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Jun Hoong,. Pandela terkandas
Kuala Lumpur: Penerjun ne- '
gara, Cheong Jun Hoong dan
Pandelela Rinong terns kern-
punan untuk memenangi pi-.
ngat menerusi acara 10 meter
(m) platform wanita dalam Si-
riTeIjun Dunia FINA kedua di
Fuji, Jepun, semalam.
Kedua-dua atlet itu terkandas
di pusingan separuh akhir, se-
kali gus menyaksikan mereka
menamatkan saingan di tangga
kelima masing-masing pada pu-
singan separuh akhir.
Pada edisi di Beijing, China,
Ahad lalu, Jun Hoong turut
gagal mara ke final apabila me-
namatkan saingan di tangga ke-
lima selepas mengumpulkan
312.70 pada pusingan separuh
akhir B sementara Pandelela
pula terpaksa berpuas hati di
tempat keempat pada final de-
ngan kutipan 35l,85 mata..
Dikuasai China
Dalam peringkat separuh ak-.
hir A semalam, Jun Hoong
hanya mengutip 299,25 mata
sementara Pandelela pula me-
ngumpulkan 321.10 mata da-
lam pusingan separuh akhir
B. ' .
"TeIjunan hari ini (semalam)
.kurang baik tetapi saya sudah
mencuba," katajuara teIjun du-
nia 2017, Jun Hoong mengulas.
mengenai prestasinya dalam
acara berkenaan, ketika dihu-
bungi, semalam. .'
China terns mendominasi
acara ini apabila Zhang Jiaqi
meraih emas dengan kutipan
390.35 mata manakala rakan
senegara, Ren Qian memenangi
perak (375.45}dan gangsa milik
Minami Itahashi dari Jepun
(368.70)~ . .
Dalam pada itu, seorang lagi
peneIjun negara, Nur Dhabitah
Sabri dijadual beraksi dalam
acara sm papan anjal wanita
esok.
Semalam, gandingan Jun
Hoong dan Pandelela meraih
pingat gangsa acara 10 meter
platform seirama wanita de-
ngan kutipan 310.32 secara ke-
seluruhan.
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